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Totalna sinteza kinamicina C
Kinamicin C je bioaktivni prirodni proizvod s jakim antibiotskim i
antitumorskim djelovanjem. Spojevi iz skupine kinamicina mogu
se proizvoditi fermentacijskim postupkom, no dugo vremena nije
uspijevala sinteza kemijskim putem. Kemièari Boston Universityja
proveli su potpunu enantioselektivnu sintezu kinamicina C, koja
æe omoguæiti pripravu novih zanimljivih derivata s potencijalnim
terapijskim svojstvima za lijekove i druge primjene. To je i prvi ko-
rak prema sliènim dimernim spojevima, lomaivicitinima, koje se
takoðer nastoji sintetizirati veæ dulje vrijeme. Kinamicin C, spoj s
neobiènom diazo-skupinom, prireðen je primjenom asimetriène
nukleofilne epoksidacije, èime se postigla pravilna konfiguracija i
stereokemija ciklièkog dijela koji postaje visoko oksidiran prsten D
u prirodnom spoju. Sinteza diazo-grupe bila je takoðer velik
izazov za kemièare zbog svoje velike reaktivnosti i ugraðena je u
kasnijoj fazi sinteze. Potpuna sinteza kinamicina C omoguæit æe
bolje upoznavanje sa spojem, istraÞivanje njegove aktivnosti koja
se èini drugaèijom od drugih antibiotika i moguænosti modifikacija
za ispitivanje odnosa strukture i aktivnosti. M. B. J.
Prostrani zeoliti
Kristalièni porozni materijali mnogo se upotrebljavaju za èišæenje,
razdvajanje plinova i u katalizi. Zeoliti su aluminosilikati, porodica
spojeva te vrste, koji se lako prevode u èvrste kiseline i kao takve
upotrebljavaju kao katalizatori u naftnoj i kemijskoj industriji. U
nekim primjenama, kao što je krekiranje ugljikovodika, ti kataliza-
tori su uèinkoviti samo za male molekule, jer unutarnje dimenzije
zeolita ogranièavaju pristup veæim molekulama do kiselih skupina
unutar pora. IstraÞivaèi nastoje prirediti zeolite s veæim porama.
Kemièari iz Spanish National Research Council and Polytechnic
University of Valencia, Španjolska, priredili su porozni kristalni
spoj ITQ-33, silikogermanat, zeolit koji ima velike pore s kanalima
otvora promjera 12,2 A , koji su povezani s manjim kanalima
promjera 5,6 A , koji se odlikuje izvanrednim svojstvima, katali-
tièkom aktivnošæu, boljom od nekih komercijalnih katalizatora.
M. B. J.
Cirkulen “Sulflower”
Ponekad ime molekule inspirira njezina sinteza. Molekula sul-
flower, sloÞenica od sul – sumpor i flower – cvijet, je okta-
tio[8]cirkulen (C2S)8, novi oblik ugljikova sulfida, koji su sintetizira-
li istraÞivaèi Moskovskog drÞavnog sveuèilišta M. V. Lomonosov.
Taj je spoj prvi potpuno heterociklièni cirkulen, koji bi mogao
imati elektronska svojstva slièna drugim oligotiofenima, koji su
materijali u ureðajima koji emitiraju svjetlost i tranzistorima s tan-
kim filmom. Sinteza je zapoèeta osmeroèlanim C-prstenom na
koji su simetrièno spojena èetiri tiofena. Nesupstituirani C-atomi
tiofena su sulfurizirani, a daljnjim zakiseljavanjem i pirolizom u va-
kuumu iz dobivenog intermedijera nastaje cirkulen. IstraÞivaèi
smatraju da bi se zamjenom heteroatoma priredili i drugi hetero-
ciklièki cirkuleni. M. B. J.
Imitacija šeæera pomaÞe epileptièarima
U mnogih epileptièara napad moÞe potaknuti Þlica šeæera. Biome-
dicinski istraÞivaèi veæ dugo znaju da dijeta bez šeæera sprjeèava
epileptièke napade, no toèan mehanizam nije poznat. Kod epi-
leptièara visoka razina kofaktora NADH, jednog od produkata
glikolize, prekida normalnu regulaciju kromatina (kvarterne struk-
ture DNA) neurona. Taj prekid dovodi do aktivacije gena koji
uzrokuju jake napade. Meðutim, neurobiolozi iz University of Wi-
sconsin, Madison, SAD, pronašli su da imitacija šeæera 2-deok-
si-D-glukoza (2-DG) moÞe pomoæi u sprjeèavanju napada u štako-
ra blokiranjem glikolize. Pri tome 2-DG i dalje daje slatki okus hra-
ni, što je posebno vaÞno djeci koja su na dijeti. M. B. J.
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Termoplasti za zaštitu od plamena
u središtu paÞnje
Leverkusen – Lanxess je sudjelovao sa svojim izloÞbenim pro-
storom na ovogodišnjoj konferenciji “Kunststoffe in E & E-Anwen-
dungen”, koja se odrÞavala od 8. do 9. lipnja 2011. u Würzburgu.
“Svrha našeg sudjelovanja na tom strukovnom sastanku, koji obu-
hvaæa opseÞan spektar proizvodnje od plastiènih masa preko
aparata za domaæinstvo, sistemskih dobavljaèa za automobilsku
industriju do ispitnih i certifikacijskih organizacija, bila je prezen-
tacija naše široke paleta poliamida Durethan i polibutilentereftala-
ta Pocan za zaštitu od plamena. U fokusu su pri tome razvoj mate-
rijala i zadovoljavanje najnovijih normi i zakonskih odredbi kao
npr. zaštita od plamena u traènim vozilima”, objašnjava Alexander
Radeck, ekspert za protupoÞarne termoplaste u primjenskom raz-
voju poslovne jedinice Semi-Crystalline Products.
Lanxess primjerice nudi Poliamid 6 sa staklenim vlaknom i
mineralom, koji je testiranjem prema oèekivanoj europskoj nor-
mi za zaštitu od poÞara u traènim vozilima za specifiène pri-
mjene ocijenjen najboljim moguæim stupnjem 3. Primjena
PBT-a za utiènice i druge gradbene dijelove slijedi nakon ispi-
tivanja provedenog zajedno s Weidmüllerom. “Mogli smo po-
kazati da PBT za zaštitu od plamena, koji nije stabiliziran hi-
drolizom i od njega proizvedene komponente imaju dugo-
trajnu stabilnost pri razlièitim klimatskim uvjetima”, naglašava
Radeck. Osim toga tvrtka Lanxess razvila je poliamidne spojeve,
èiji protupoÞarni paketi ne sadrÞe crveni fosfor i halogene. Ne-
dostatak crvenog fosfora je, osim ostalog, njegova prirodno tam-
na boja zbog koje odgovarajuæi graðevni dijelovi ne mogu biti
svjetlo obojeni. Trend koji tvrtka Lanxess vlastitim razvojima prati
u brojnim projektima je primjena poliamida i PBT-a za zaštitu
od poÞara u elektriènim i hibridnim vozilima. “Ýelimo prenijeti
naš know-how, kao jedan od svjetskih vodeæih ponuðaèa protu-
poÞarnih termoplasta za elektro- i elektronièku industriju, na
inovativne primjene u elektriènim i hibridnim vozilima”, navodi
Radeck. H. K.
Flavonoid jagode poboljšava pamæenje
Neurotropni faktori su polipeptidi koji pomaÞu oèuvanju dobrog
stanja Þivèanih stanica. No ogranièena je njihova klinièka primjena
za odrÞavanje pamæenja jer spojevi teško prolaze kroz barijeru
krv/mozak. Sada su znanstvenici iz Salk Institute for Biological Stu-
dies, La Jolla, SAD, identificirali flavonoid fisetin, malu molekulu
koja ima neka svojstva neurotropnog faktora i moÞe se uzimati
oralno. Fisetin, koji se nalazi u jagodama i drugoj hrani, poboljšava
pamæenje u miševa poveæanjem aktivacije transkripcije faktora
CREB, koji sudjeluje u fizikalnim promjenama u mozgu, koje se
vezuju uz razvoj dugoroènog pamæenja. Prejedanje jagodama,
meðutim, ne bi bio dobar naèin za jaèanje pamæenja, jer bi osoba
morala pojesti 5 kg jagoda dnevno za koristan uèinak. M. B. J.
Poliaciliranje za èišæenje nanocijevi
Ugljiène nanocijevi jednostrukih stijenki (SWCNT) teško se èiste,
jer se lako skupljaju u sveÞnjiæe te više nisu topljive u uobièajenim
organskim otapalima. IstraÞivaèi iz Karlsruhe Institute of Techno-
logy, Njemaèka, pokazali su da se poliaciliranjem uz Friedel-
-Craftsove katalizatore u nitrobenzenu ili drugim organskim ota-
palima moÞe na nanocijevi prièvrstiti kisela skupina dugim ali-
fatskim lancem ili perfluorirani acilni ostatak i tako uèiniti nano-
cijevi topljivima. Poliacilirane nanocijevi odvajaju se od neèistoæa,
kao što su nanoèestice metalnog katalizatora, kromatografijom
iskljuèivanjem po velièini (SEC). Poliaciliranje se provodilo u bla-
gim uvjetima u talini AlCl3/NaCl, koja se od poliaciliranog proizvo-
da odvaja pranjem vodom. Metanolizom ili nekom drugom meto-
dom odvajanja funkcijskih skupina, uklanja se acilni lanac i dobiva
oèišæena nanocijev. IstraÞivaèi su pokazali da poliaciliranjem diacil-
-dikloridom nanocijevi mogu stvarati i strukture oblika Y. M. B. J.
Model zgrušavanja krvi
Jednostavan kemijski sustav mogao bi pomoæi istraÞivaèima u ra-
zumijevanju kompleksnog biološkog sustava koji upravlja zgruša-
vanjem krvi. Kemièari s University of Chicago, SAD, upotrijebili su
modularni kemijski sustav za imitiranje inicijacije zgrušavanja u
biološkom sustavu hemostaze. Oni smatraju da je mreÞa zgruša-
vanja previše kompleksna (sadrÞi oko 80 reakcija), a da bi se mo-
deliranjem reakcija dobio jednostavan uvid i razumijevanje uz
promatranje pojedinaènih reakcija. Zato su razbili mreÞu u tri mo-
dula, koji opisuju kinetiku cjelokupnog fenomena. Ovi moduli
predstavljaju autokataliziranu proizvodnju aktivatora zgrušavanja,
razrjeðivanje tih aktivatora difuzijom i stvaranje ugrušaka pri viso-
kim koncentracijama aktivatora. U njihovu modelnom sustavu ka-
talizom nastala kiselina inicira geliranje alginske kiseline, kao što
protein faktor tkiva zapoèinje zgrušavanje krvi u plazmi. IstraÞivaèi
su svoje pokuse provodili u mikrofluidnim ureðajima, jednom za
kemijski sustav i drugom za krvnu plazmu. U kemijskom modelu
aktivatorima zgrušavanja nastali su djeliæi gela na površini mikro-
fluidnih kanala. Do zgrušavanja ne dolazi prije nego što ti djeliæi
dostignu odreðenu velièinu. Poèetak zgrušavanja ne ovisi o ukup-
nom broju djeliæa, veæ o njihovoj velièini. Ako djeliæi stvore gusti
kluster, mogu se ponašati kao jedinstven dovoljno velik dio akti-
vatora. To se podudara sa zapaÞanjima u promatranom modelu
krvne plazme. Razumijevanje sustava pomoglo bi i boljem razumi-
jevanju lijeèenja rana, kao i bolesti vezanih uz zgrušavanje krvi kao
što je tromboza dubokih vena. M. B. J.
Kemija u umjetnosti
Umjetnica, koja se koristi kemijom kao sredstvom za stvaranje
svojih djela, umjetnièki je grafièar i samouki primijenjeni kemièar.
Umjesto lijekova, polimera ili poluvodièa ona proizvodi umjet-
nièka djela. Postupke koje primjenjuje sama je eksperimentalno
iznašla i otkrila cijeli spektar obojenja koje stvara kemijskim pu-
tem, kao i obradu raznih materijala za druge detalje svojih slika i
kompozicija. Jetkanjem kiselinom stvara oblike na metalu, po-
moæu plinskih plamenika i drugim kemijskim postupcima poput
kristalizacije, taljenja ili skruæivanja, stvara boje na površinama ili
pomoæu polimera, stakla i drugih materijala izgraðuje oblike na
podlogama. Njezina umjetnièka djela izloÞena su u raznim javnim
prostorima, od knjiÞnica, fakulteta, laboratorija, škola do drugih
ustanova. Umjetnica primjenjuje kemijske reakcije za stvaranje di-
namièkih slika, njezine se kreacije mijenjaju tijekom vremena pod
utjecajem okoline i atmosfere, variraju u dnevnim klimatskim
uvjetima. Njezino ime je Cheryl Safren. M. B. J.
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Velike moguænosti za smanjenje staklenièkih
plinova iz otpada
Prema novom izvještaju Europske agencije za okoliš (EEA) postoje
velike moguænosti za smanjenje staklenièkih plinova nastalog iz
krutog komunalnog otpada. Izvještaj s naslovom “Waste opportu-
nities – Past and future climate benefits from better municipal wa-
ste management in Europe” pokriva Europsku uniju (s izuzetkom
Cipra) te Norvešku i Švicarsku. Procijenjeno je da bi te zemlje
mogle uštedjeti više od 78 milijuna tona ekvivalenta ugljikova
dioksida do 2020. ili 1,53 % od cjelokupne europske emisije tije-
kom 2008.
Tijekom anaerobne razgradnje organske tvari u biološki razgradi-
vom otpadu odloÞenom na deponije razvija se metan. Premda bi
se taj staklenièki plin mogao hvatati i upotrebljavati u proizvodnji
energije, veæina nastalog plina odlazi u atmosferu, gdje ima izra-
zito velik utjecaj na klimu. Zato je smanjenje kolièine otpada koji
se odlaÞe na deponije vaÞno pitanje politike upravljanja otpadom
u Europskoj uniji.
Usprkos tome kolièina otpada širom Europe nastavlja se poveæa-
vati. Prosjeèni stanovnik Europe proizvodio je 468 kg komunalnog
otpada tijekom 1995., s porastom na 524 kg u 2008. Do 2020. ko-
lièina æe se poveæati na 558 kg, osim ako se uèinkovitom politikom
ne osigura smanjenje proizvodnje otpada.
